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一、中文摘要
本研究嘗試從傳播溝通的觀點，探析
台灣外籍勞工之傳播溝通行為與其適應問
題之關聯。期望能了解了解外勞生活適應
問題與傳播行為及個人因素、社會因素間
的關聯為何。本研究採取問卷調查法，針
對大台北地區之外籍勞工進行調查。研究
的 理 論 架 構 綜 合 運 用 跨 文 化 適 應
（acculturation）之理論，以及傳播學中媒
介使用與滿足理論，以外籍勞工的文化適
應為研究對象，希望能豐富跨文化傳播的
領域，並激發更多相關的研究。
研究結果支持傳播溝通行為與適應情
形的密切關係。相關單位在管理外籍勞工
方面應多加強其語言與社會溝通能力，增
進外籍勞工與本地工人獲民眾之互動與了
解，已減少外籍勞工不良適應現象。
關鍵詞：外籍勞工、跨文化適應、人際傳播、
媒介使用
Abstract
The major research questions are: (1) 
what kind of adjustment problems of foreign 
workers: (2) how do the foreign workers use 
the mass media; (3) how do they develop 
interpersonal relationships; (4) what are the 
interrelationships among interpersonal 
communication, media usage, and 
adjustment.
  Survey technique is used to collect data for 
examination. 520 interviewees are surveyed 
from about 32,705 foreign workers in Taipei 
city. Results show that
The adjustment level of foreign workers 
is about the average. Those who are female, 
older, higher educated, working daytime 
adjust better. Significant correlations are 
found between communication variables and 
adjustment. Interpersonal communication is 
the important variable that accounts the 
degree of adjustment of foreign workers.
  
Keywords: foreign workers、cross-cultural 
adjustment、interpersonal communication、
media use
二、緣由與目的
     自80年代中期以來，台灣地區由於對
外貿易持續成長及經濟持續活絡，加上政
府推動十四項公共工程建設（遠東經濟研
所，民81），促使勞工需求旺盛；但也因
為我國勞資結構的改變，工作者的工作意
願普遍低落，及勞動參與持續的下降（行
政院經濟建設委員會，民，82），導致社
會各層面普遍發生勞力短缺的現象。針對
台灣地區嚴重勞力短缺問題，引進外籍勞
工便成為政府因應的對策之一，台灣近年
來大量引進外籍勞工，除了從事基層勞務
工作的非技術性工作外，更在老年人、幼
兒看護及分擔家務⋯等勞動事物上扮演了
3重要的角色。
值得注意的是，「外籍勞工在台灣」
所引發之相關討論，除了既有之社會、經
濟面向之影響的課題外，對於這些遠離家
鄉，國籍為泰國、菲律賓、印尼、馬來西
亞為主的外籍勞工而言，這種集體式的生
活對其身心產生什麼樣的影響？
    外籍勞工必須離鄉背井，遠離自己的
親人與原有的社會關係網絡，前往異地尋
找一個新的就業機會。因此外籍勞工可視
同經歷人口遷徙之生活變動的移民之一。
移民者來自不同文化背景，使用不同的語
言，再衣食住行各方面也與本地居民有著
極端的差別，難免會因文化的差異，造成
適應的困擾。他們也勢必要設法克服各種
適應上的困難，才能適宜地生活下去。外
籍勞工個人的適應問題與其所帶來的社會
衝擊將造成交互作用，形成一股惡性循
環，可能進一步對社會帶來傷害。我國在
蒙受這些豐沛的低廉勞力之外，是否應給
他們一些關懷，並且在他們需要協助與照
顧時，給予一些適時的幫助。
    文獻顯示傳播溝通行為與適應問題有
密且關聯存在。傳播是移民藉以適應新環
境的重要手段。Gudykunst
（Gudykunst,1988）提出降低不確定性理論
（ uncertainty- reduction theory）說明傳播
與適應的關係，認為適應是一個「增進新
環境的了解以降低新環境中無法預估因素
的過程」。而媒介在這個過程中扮演非常
重要的角色。
    本研究嘗試從傳播溝通的觀點，探析
台灣外籍勞工之傳播溝通行為與其適應問
題之關聯。期望完成下列的研究目的：
（一）了解外籍勞工在台灣遭遇的各
種適應問題。
（二）了解外勞之人際傳播行為、以
及接觸大眾傳播媒介的行為為
何。
（三）了解外勞生活適應問題與傳播
行為及個人因素、社會因素間
的關聯為何。
在外籍勞工的相關文獻中，絕大多數
偏重於政策或管理方面之研究。至於在外
勞適應問題方面的少數研究也多著重於心
理輔導和管理的研究目的。從傳播的角度
觀察外勞適應問題將是嶄新的研究主題。
本研究欲藉此引發拋磚引玉之效。此外從
跨文化傳播的角度而言，藉此研究可以豐
富有關傳播行為與跨文化適應的研究。
三、研究成果與討論
    經調查台北市 520名外籍勞工之適應
情形，結果發現大台北地區外籍勞工適應
的情形為普通，並無特別適應不良的現
象。但在比較自我、生活、人際、文化各
適應面向，則發現人際與文化適應較自我
和生活適應差。外籍勞工普遍上覺得本地
人會歧視他們，不能適應本地飲食，語言
上無法溝通，會想家，缺乏休閒活動等。
    至於外勞的人際與大眾傳播行為方
面，研究發現外勞離鄉背井來到台灣工
作，較缺乏社會支持，不易交到朋友。而
因語言障礙媒介接觸的行為並不頻繁。專
以外勞為對象所設計的廣播電台節目之收
聽情形亦不普遍。
     研究也發現如果外勞在人際傳播愈
頻繁擇期適應情形則較佳，尤其是在人際
適應的面向上。
     在影響外籍勞工的因素方面，研究發
現女性、年齡較長、教育程度較高、來台
年資低、中文語言能力高、從事非技術性
質工作、白天工作、、統一管理、雇主有
提供休閒活動與設施的外勞，其適應情形
較好。這些結果與文獻資料大致符合。
    本研究結果支持傳播溝通行為與適應
情形的密切關係。相關單位在管理外籍勞
工方面應多加強其語言與社會溝通能力，
增進外籍勞工與本地工人獲民眾之互動與
4了解，，已減少外籍勞工不良適應現象。
  
五、研究成果自評
    因相關單位皆無法提供外籍勞工之資
料，是故只能以立意抽樣方式，針對外籍
勞工之聚會較多的公共場所（（教會、車
站、公園等）以及工作場所（工地、療養
院等）進行調查，因此所得結果無法推論
到其他勞工。
    另外本研究主要是以量化研究方法調
查外籍勞工之狀況，較無法深入了解個別
外籍勞工的差異。因此若能以深度訪談及
觀察方法蒐集資料，應可補量化不足之處。
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